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Software & Tools
Wget
$ wget --warc-file=foo http://yfile.news.yorku.ca/
Opening WARC file ‘foo.warc.gz’.
--2013-05-08 10:17:49--  http://yfile.news.yorku.ca/
Resolving yfile.news.yorku.ca (yfile.news.yorku.ca)... 
130.63.173.84
Connecting to yfile.news.yorku.ca (yfile.news.yorku.ca)|130.
63.173.84|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: unspecified [text/html]
Saving to: ‘index.html’
0K .......... .......... .......... . 180K=0.2s
2013-05-08 10:17:49 (180 KB/s) - ‘index.html’ saved [32084]
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Questions!
Contact
Nick Ruest
Email: ruestn@yorku.ca
Twitter: @ruebot
